




Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan sesuai
dengan tujuan hipotesis yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Dukungan Organisasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
Kepuasan Kerja. Semakin rendah Dukungan Organisasional dalam
perusahaan, maka tingkat Kepuasan Kerja juga akan semakin rendah.
Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi “Dukungan O
rganisasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT.
Sumbertaman Keramika Industri” dinyatakan diterima.
2. Dukungan Organisasional memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover
Intention. Namun demikian hasilnya tidak signifikan, tidak sama dengan
hipotesis tersebut. Dengan demikian hipotesis kedua yang berbunyi
“Dukungan organisasional berpengaruh negative terhadap turnover
intention pada karyawan PT Sumbertaman Keramika Industri” dinyatakan
tidak diterima.
3. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Turnover
Intention. Semakin rendah tingkat Kepuasan Kerja, maka tingkat Turnover
Intention akan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis ketiga yang
berbunyi “Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Turnover
Intention pada karyawan PT Sumbertaman Keramika Industri” dinyatakan
diterima.
5.2 Keterbatasan
Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1. Responden adalah karyawan kontrak.
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2. Objek penelitian (PT. Sumbertaman Keramika Industri) yang berada di
luar Surabaya, yaitu di kota Probolinggo dan tidak bisa dikunjungi orang
luar secara sembarangan.
3. Sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk berkunjung ke perusahaan
untuk wawancara dan menyebarkan kuisioner.
4. Kuisioner yang tidak dibagikan secara langsung oleh peneliti, namun
dititipkan  pihak perusahaan karena keterbatasan waktu dan kesempatan
yang dimiliki peneliti.
5. Adanya permasalahan dimana pembagian kuisioner penulis terhambat
sekitar tiga (3) bulan (bulan November 2017 – Februari 2018) karena
terdapat problem internal perusahaan sehingga pada saat itu kondisi
perusahaan tidak stabil dan pembagian kuisionerpun tertunda hingga bulan
Februari 2018.
6. Menurut peneliti, karyawan banyak menjawab tidak setuju pada
pertanyaan dukungan organisasi dan kepuasan hingga tingginya tingkat
turnover intention pada perusahaan karena adanya problem internal
perusahaan diatas, dimana perusahaan mengadakan pemotongan gaji
secara tiba-tiba terhadap karyawan tanpa pemberitahuan yang
menyebabkan perusahaan sempat tidak stabil.
5.3 Saran
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang
kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi institusi, dan peneliti
selanjutnya dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang, antara lain :
1. Diharapkan agar pihak pimpinan dalam perusahaan PT Sumbertaman
Keramika Industri untuk lebih mengapresiasi hasil prestasi kerja bagi
karyawan yang telah mencapai target yang telah di tetapkan oleh
perusahaan, sehingga kepuasan karyawan dapat meningkat.
2. Diharapkan agar pihak pimpinan perusahaan PT Sumbertaman Keramika
Industri agar dapat lebih menanggapi dengan baik jika karyawan memiliki
keluhan dan memberikan bantuan bila karyawan menghadapi kesulitan,
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sehingga tingkat turnover intention bisa lebih ditekan dan keadaan
perusaan akan lebih baik.
3. Diharapkan PT Sumbertaman Keramika Industri agar lebih memberikan
kesempatan belajar pada karyawan dan memberikan tunjangan dan bonus
dengan adil sesuai bagian karyawan, sehingga karyawan tidak memiliki
keinginan untuk keluar dari perusahaan.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel lain
yang diduga dapat mempengaruh tingkat turnover intention, karena masih
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